Characterization of Vernix Caseosa: Water Content, Morphology, and Elemental Analysis  by Pickens, William L. et al.
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